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FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
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NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201820151001 WIDI NUGROHO v v v v I v v v v v v v v v v
2 201820151002 AYU LESTARI   S v v v I I I v x I I v v v v
3 201820151003 INDAH ASTRI ANGGRAENI v v v v v v v v v v v v v v v
4 201820151004 MG. SUPENI v S S v I v v v v v v v v v v
5 201820151005 SABARUDDIN SINULINGGA v v v v I v v v v v v v v v v
6 201820151006 EUIS KOMALASARI v v v v v v v v v I v v v I v
7 201820151007 ABU CHANIFAH v v v v v v v v v v v v v v v
8 201820151008 FITRIA ANJAR KUSUMAWATI v v v v v v v v v v v v v v v
9 201820151009 DENNIS PRATAMA x v v v v v I v v I v v v I v
10 201820151010 VIANY FIRILIANTI v I I v v v v v v v v v v I v
11 201820151011 LIDIA ANGGRAENI v v v v v v v v v v v v v v I
12 201820151012 MUSAROPAH v v v v v v v v v v v v v v v
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201820151001 WIDI NUGROHO 15 14 75.00 65.00 85.00 80.00 70.00 93.33 75.00 80.00 80.00 80.33 A
2 201820151002 AYU LESTARI   15 8 65.00 60.00 70.00 70.00 60.00 53.33 65.00 70.00 70.00 67.33 B-
3 201820151003 INDAH ASTRI ANGGRAENI 15 15 80.00 70.00 90.00 85.00 75.00 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A
4 201820151004 MG. SUPENI 15 12 70.00 60.00 80.00 75.00 65.00 80.00 70.00 70.00 70.00 71.00 B
5 201820151005 SABARUDDIN SINULINGGA 15 14 75.00 85.00 65.00 70.00 80.00 93.33 75.00 78.00 75.00 77.73 A-
6 201820151006 EUIS KOMALASARI 15 13 70.00 80.00 60.00 65.00 75.00 86.67 70.00 78.00 70.00 74.07 B+
7 201820151007 ABU CHANIFAH 15 15 80.00 90.00 70.00 75.00 85.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
8 201820151008 FITRIA ANJAR KUSUMAWATI 15 15 80.00 75.00 85.00 70.00 90.00 100.00 80.00 78.00 80.00 81.40 A
9 201820151009 DENNIS PRATAMA 15 11 70.00 65.00 75.00 80.00 60.00 73.33 70.00 75.00 70.00 71.83 B
10 201820151010 VIANY FIRILIANTI 15 12 70.00 75.00 65.00 60.00 80.00 80.00 70.00 70.00 70.00 71.00 B
11 201820151011 LIDIA ANGGRAENI 15 14 75.00 70.00 80.00 85.00 65.00 93.33 75.00 80.00 75.00 78.33 A-
12 201820151012 MUSAROPAH 15 15 80.00 85.00 75.00 90.00 70.00 100.00 80.00 75.00 80.00 80.50 A
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